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RESUMEN 
La comparación entre la composición de la fauna de moluscos actuales con la malacofauna 
muestreada en una serie de localidades fosiliferas del Pleistoceno superior (ca. 120.000 ailos antes 
del presente) en el área de Antofagasta-península de Mejillones-Homitos, pone en evidencia una 
mayor diversidad específica en el Último período interglacial. Varias de las especies mhs comunes 
en el Pleistoceno superior (Mulinia cf. M. edulis, Eurhomalea lenticularis, Venus antiqua) 
aparecen hoy en dia desplazadas hacia Chile central, pero otras especies encontradas en estado 
fósil son más bien características de aguas un pow mas calidas de la costa actual de Ped. 
PALABRAS CLAVES: Biogeografía, Moluscos, Paleoceanografla, Pleistoceno superior, Holoce- 
no. 
ABSTRACT 
Through a comparison between modem and Late Pleistocene (120,000 ka) molluscan assem- 
blages from the area of Antofagasta -Mejillones Peninsula- Homitos, it is shown that the last 
interglacial episode was characterized by a major diversity than nowadays. Several of the most 
common species collected in the Late Pleistocene coastal deposits (Mulinia cf. M. edulis, Eurfro- 
malea lenticularis, Venus antiqua) are now living more to the south in Central Chile, while a few 
other species are presently rather characteristic of lightly wanner waters of the Peruvian coast. 
KEY-WORDS: Biogeography, Mollusks, Paleoceanography, Late Pleistocene, Holocene. 
La costa del Norte de Chile está ubicada en el 
centro de la provincia malacológica peruano-chilena 
y no ha sido objeto de muchos estudios biogeográ- 
ficos. La composición de la fauna litoral actual de la 
región es conocida por una lista publicada hace 60 
años (GIGOUX, 1934) y dos trabajos referentes al 
área de Iquique (MARINCOVICH, 1973; BASLY, 
1983). La fauna fósil del Cuaternario es aún más 
desconocida, siendo la principal referencia el traba- 
jo de HERM (1969) en que se analizan diversas 
asociaciones de edad cuaternaria y pliocena del 
área comprendida entre Hornitos y La Portada. 
En el marco de un estudio sobre la evolucibn de 
las condiciones climáticas y paleoceanográficas en 
el Norte Grande de Chile, desarrollado por el ORS- 
TOM y la Universidad de Antofagasta, se investigan, 
entre otros temas, los cambios paleoecolbgicos y 
ambientales susceptibles de ser registrados por las 
asociaciones de fauna litoral coetáneas de los suce- 
sivos períodos de alto nivel marino del Pleistoceno. 
Uno de sus principales objetivos es determinar va- 
riaciones, a distintas escalas de tiempo, del sistema 
oceano-climático que involucra la Corriente del PerÚ 
(o de Humboldt), los fenómenos de surgencia cos- 
tera, tos alisios y el &gimen del anticiclbn del Paci- 
fico suroriental. En el borde del desierto más abso- 
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luto del globo, la franja litoral y la p'lataforma conti- 
nental concentran la mayor parte de la actividad 
biológica y, desde luego, constituyen las áreas de 
mayor importancia para la reconstitución de pa- 
leoambientes y condiciones paleoclimáticas regio- 
nales. 
En el presente estudio, aun cuando preliminar, 
se comparan de manera cualitativa la malacofauna , 
actual y fósil de la región, subrayando las principales 
diferencias en la composición de las mismas. Los 
resultados son, sin embargo, suficientes para deli- 
near algunas tendencias en las variaciones de la 
distribución geográfica de ciertas especies y para 
poner en evidencia diferencias de condiciones 
oceanográficas entre el período actual (Holoceno) y 
el interglacial anterior, hace 120.000 años aproxi- 
madamente. 
Las faunas fósil y actual del 
area de Antofagasta 
Las condiciones de extrema aridez imperantes 
en la región, inclusive en la zona costera, han per- 
mitido que las conchas de moluscos del Cuatemario 
se encuentren generalmente muy bien preservadas. 
Estos fósiles se presentan en depósitos de terrazas 
marinas escalonadas a distintas alturas en la penín- 
sula de Mejillones y entre Iquique y Antofagasta al 
pie del gran acantilado costero del norte chileno 
(RATUSNY & RADTKE, 1988; RADTKE 1989; 
ORTLIEB 1993; ORTLIEB et al., 1994). En particu- 
lar, los depósitos litorales correspondientes a la 
transgresión del Último período interglacial (corres- 
pondiente al estadio isotópico 5, de hace 120.000 
años), identificados por medio de dataciones radio- 
métricas (RADTKE, 1987, 1989; ORTLIEB et al., 
1993, 1994) y por criterios geomorfológicos, contie- 
nen abundante material malacológico perfectamen- 
te preservado. Las localidades fosilíferas estudia- 
das (Fig. 1) se ubican entre Punta Yayes (22047'S, 
70019W) y Coloso (23047'S, 7003UW). 
Para interpretar las condiciones paleoecológicas 
contemporáneas de la última transgresión marina 
fue preciso analizar la composición y distribución de 
fauna actual de la misma región entre Hornitos y 
Antofagasta. Para este fin ha sido necesario efec- 
tuar muestreos de fauna actual en una serie de 
localidades litorales que representen la variedad de 
ambientes costeros de la región, constituyendo así 
una colección de referencia de moluscos. Las loca- 
lidades muestreadas, entre los años 1989-1994, es- 
tán indicadas en la Fig. 1. Las especies identificadas 
han sido agrupadas en dos listas correspondientes 
al litoral de la bahía San Jorge (columna B, Tabla I) 
y al tramo de costa que se extiendle entre la punta 
meridional de la peninsula de Mejillones y Punta 
FIG. I. Area de estudio en la regibn de Antofagasta, entre 
Punta Yayes y Punta Coloso, con ubicacibn de las locali- 
dades donde se muestre0 malacofauna actual (puntos) y 
fosil (triangulos, con indicacibn de número de las muestras 
correspondientes). La fauna fbsil proviene de depbsitos 
litorales asociados a la terraza marina del Pleistoceno 
superior (Último episodio interglacial de alto nivel marino, 
de hace 120.000i años). 
Hayes (columna D2, Tabla I). Se agregó una tercera 
lista de malacofauna (columna DI, Tabla I) colecta- 
da en el fondo de la Bahía de Mejillones, a profun- 
didades variables entre 3 y 130 m (ZUNIGA et al. 
11983). Las listas así establecidas para la regi6n de 
Antofagasta-Hornitos, que parecen ser las primeras 
publicadas, no son exhaustivas, ya que no se inclu- 
yen aquellas especies no identificadas en los depó- 
sitos fosilíferos. 
La identificación de la fauna, actual y fósil, ha 
sido basada en los dos trabajos sobre el área de 
Iquique ya mencionados (MARINCOVICH, 1973; 
BASLY, 1983), en compendios sobre el Pacífico 
oriental (OLSSON, 1961; OSORIO & BAHAMON- 
DE, 1970; KEEN, 1971; ALAM0 8 VALDIVIESO, 
1987) y en diversos estudios de grupos taxonómi- 
cos específicos (RIVEROS ZUNIGA, 1951; 
McLEAN, 1984). 
En la Tabla I no se han incluido algunas especies 
de pequeño tamaño representadas en la fauna 
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TABLA I 
Lista de fauna de bivalvos y gastrópodos del Pleistoceno superior del área de Antofagasta: 
comparación de las asociaciones de diversas localidades con la malacofauna actual 
(ver ubicación en Fig.1). Para la fauna fósil, se indica la abundancia relativa 
de cada especie. 
OASTROPODOS : 
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A I  A2 A3 B 
PELEClßoDOs : 
AQJOpWkn PUQUIafUS (Lam&) M A X  
P X  
Aufacomya ater ( M d m  P 
Badfie (A.) pUS¡//8 (sowwby) 
Btachidontes granuleta (Hanky) P P X  
CarditeHa tegulata (R-) P ?  
chama pellucida -Y 
Chione (L) peruviana (s-1 
Chommytilus chonrs (Molina) 
M M M  X 
P ? 
M 
(Continuacion Tabla I) 
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Diplodonfa inconspicua pwpi X P P A  
Ensis macha (Molina) P X  
Eudromalea lent¡cularis ( W e b y )  A ? P P P ,  
Eurhomlea rufa (Lamarck) M P ?  
Gan solida (Grey) P P P X  
Glycymfis owtus (eroderip) A P M X  
Lasaea sp. ? P A  
Mesodesrna donacium (Lamarck) M X  A P  
Nucula cf. N. eMua S d Y  ? 
Nuculana sp. ? 
Petumytilus purputatus (Lamsrck) M P A X  
petn’cola (P.) Ngosa (Sowerby? X P 
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actual, pero que no han sido debidamente docu- 
mentadas en los depósitos pleistocenos muestrea- 
dos, como Littonna araucana Orbigny, Liotia can- 
cellata (Gray), Rissoina inca Orbigny, Entodesma 
cuneata (Gray), lselica carotica Marincovich. Los 
problemas de identificación se limitan a Pitar cf. 
inconspicua Sowerby y a algunos pequeños bival- 
vos poco comunes (Lasaea sp., Nucula sp., Nucu- 
lana sp.). 
RESULTADOS 
Como se observa en la Tabla I, la casi totalidad 
de la fauna fósil tiene equivalente actual. 
Numerosos gastrópodos son muy comúnmente 
encontrados en los depósitos de terraza y en playas 
actuales: Aeneator fontainei, Calyptraea trochi- 
formis, Cancellaria buccinoides, Concholepas 
concholepas, Crassilabrum crassilabrum, Cre- 
pipatella dilatata, Crucibulum quiriquinae, Fis- 
surella peruviana, Nassarius gayi, Oliva peru- 
viana, Priene scabrum, Thais chocolata, 
Turritella cingulata y Xanthochorus cassidifor- 
mis. Otras especies, de hábitat más restringido se 
observan con menos frecuencia tanto en el registro 
fósil como en localidades actuales: diversas espe- 
cies de los géneros Fissurella, Crucibulum, Scu- 
rria y Tegula, además de frisogaster niger, Tri- 
gonostoma tuberculosum y Sinum cymba. 
Los pelecipodos más comúnmente encontrados 
en las terrazas y en la costa actual corresponden a 
las especies Argopecten purpuratus, Aulacomya 
ater, Chama pellucida, Protothaca thaca, Seme- 
le solida, Tagelus dombeii y Transennella pan- 
nosa. Otras especies también observadas, tanto en 
los sedimentos del Pleistoceno superior como en las 
playas actuales, pero con menos frecuencia son 
Brachidontes granulata, Diplodonta inconspi- 
cua, Ensis macha, Gari solida, Glycymeris ova- 
tus, Perumyfilus purpuratus, Petricola rugosa, 
Pholas chiloensis y Semimytilus algosus. 
Las similitudes de ocurrencia de las especies 
mencionadas permiten establecer que las condicio- 
nes ecológicas imperantes durante el Último período 
intergjacial eran muy parecidas a las que hoy se 
observan en el área. 
La Tabla I muestra que algunas especies que 
existían en el área de estudio no han sido reconoci- 
das en la costa actual. Entre las especies del Pleis- 
toceno superior que parecen haber desaparecido 
hoy en día en la región, se distinguen dos catego- 
rías: organismos que eran abundantes y organis- 
mos escasamente representados. En la primera ca- 
tegoría destacan Chione peruviana, Eurhomalea 
lenticularis, Mulinia cf. M. edulis, Venus antiqua. 
,. 
En la segunda se mencionan los bivalvos Carditella 
tegulata, Cumingia mutica, Cyclinella subqua- 
drata, Cyclocardia spurca, Lasaea sp., Nucula cf. 
N. exigua y los gastrópodos Crepidula aculeata, 
C. excavata, Nassarius dentifer y Tegula quadri- 
costata. 
Además de estas diferencias en la composición 
de las faunas pleistocena y actual, es relevante 
notar que en los depósitos del último período inter- 
glacial predominaban ciertas especies de pelecipo- 
dos que actualmente son escasas, o muy escasas, 
en la región. Así, Mesodesma donacium, Cho- 
romytilus chorus y Eurhomalea rufa son espe- 
cies que eran mucho más comunes anteriormente. 
Finalmente, se individualizan algunas especies 
que parecen más abundantes actualmente que en 
el pasado, en particular el gastrópodo Thais hae- 
mastoma y el pelecipodo Gari solida. Un caso 
particular es el de Donax obesulus (= D. peruvia- 
nus), que se observa en bahía San Jorge después 
de ciertos eventos EI Niño (TOMICIC, 1985, 1992), 
y que hasta ahora no ha sido encontrado en ningún 
depósito pleistoceno superior. 
Implicaciones paleoceanograficas 
La recolección de conchas actuales en la zona 
intermareal proporciona material comparable al que 
constituye los depósitos de terrazas marinas pleis- 
tocenas. Además, se considera que el análisis com- 
parativo de las asociaciones de malacofaunas del 
último período interglacial y del Presente es signifi- 
cativo en cuanto a número de localidades estudia- 
das. Las localidades muestreadas, actuales y fósi- 
les, abarcan tanto playas arenosas expuestas, 
bahías protegidas, cabos rocosos y áreas mixtas, 
de manera que están representados los principales 
tipos de costa de la zona, en cuanto a grado de 
exposición, tipo de substrat0 y condiciones geográ- 
ficas. 
En primera instancia, se deduce del estudio que 
existen pocas diferencias entre la fauna del Pleisto- 
ceno superior y la actual. Salvo unas cuantas ex- 
cepciones (Mulinia cf. M. edulis y Venus antiqua), 
las listas de fauna, fósil y actual, son similares. La 
principal diferencia radica en la abundancia relativa 
de ciertas especies. 
Durante el último periodo interglacial existía una 
mayor diversidad de fauna. Especies como Meso- 
desma donacium, Choromytilus chorus y Eur- 
homalea lenticularis eran significativamente más 
abundantes que en la actualidad. Mulinia cf. M. 
edulis y Venus antiqua, que ahora sólo se encuen- 
tran en latitudes más meridionales, están presentes 
en la mayoría de la localidades'pleistocenas mues- 
treadas. La ausencia o escasez actuales de estas 
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especies revela ciertos cambios ambientales. Una 
posible sobreexplotación de especies comestibles, 
ocurrida en los últimos siglos, parece limitada a las 
especies Choromytilus chorus y Atgopecten 
purpurafus (presentes en conchales arqueológicos 
de la región de estudio, LLAGOSTERA, 1979). No 
se conoce ninguna modificación geográfica de im- 
portancia en la zona costera que pueda explicar los 
cambios de condiciones ambientales entre la situa- 
ción del alto nivel marino del Pleistoceno superior y 
la que conocemos hoy. Así, se infiere que las pe- 
queñas diferencias observadas en la composición 
de la fauna reflejan más bien variaciones ecológicas 
relacionadas con cambios en las masas de agua 
costera. 
La mayor diversidad malacológica que caracteri- 
za el Pleistoceno superior corresponde a una incor- 
poración de especies que actualmente se observan 
ya sea más al norte o más al sur de la región de 
Antofagasta. Así, la presencia o abundancia de cier- 
tas especies como M. cf. M. edulis, V. antiqua, E. 
lenticularis y E. rufa podría sugerir que las aguas 
eran más frias. Pero en los mismos depósitos, se 
observan Mesodesma donacium, Chione peru- 
viana, Cumingia mutica, CyclineMa subquadfafa 
y Nassarius dentifer, especies comúnmente en- 
contradas en la actualidad en el Perú, en aguas 
ligeramente más cálidas. Esta co-ocurrencia de es- 
pecies más septentrionales y más meridionales po- 
dria manifestar una estacionalidad más marcada en 
el pasado, con un rango de variación anual de 
temperatura más amplio que el que se observa 
actualmente (1 30-2OOC), o bien una intensificación 
de las corrientes marinas tanto frías como cálidas. 
Por otro lado, es notable la ausencia en los 
deipósitos del Pleistoceno superior de Antofagasta 
de algunas especies de aguas fundamentalmente 
más cálidas, como Anomia peruviana (Orbigny), 
Chione broggi Pilsbry & Olsson, Cryptomya cali- 
foanica (Conrad), Donax obesulus Reeve, Tra- 
chycardium procerum (Sowerby) y Cerithium 
stercusmuscarum (Valenciennes), que están pre- 
sentes en depósitos contemporáneos de la región 
de 110, en el extremo sur del PerÚ (ORTLIEB et al., 
1990; ORTLIEB & DIAZ, 1991). Se establece que 
estas formas hoy restringidas a la costa norte y 
centro del Perú, y que durante el último periodo 
interglacial se desplazaron hacia el sur, no llegaron 
hasta la zona de Antofagasta. EI "codo de Arica" 
parece entonces haber constituido, en el pasado, un 
limite de extensión biogeográfica. 
Finalmente, se concluye que durante el último 
periodo interglacial del Pleistoceno, episodio gene- 
raUmente considerado a nivel global como algo más 
cálido que el interglacial actual, no se evidencia en 
el Norte Grande de Chile un calentamiento de las 
aguas costeras. Este resultado tiende a confirmar 
las reconstrucciones paleoclimáticas y oceanográfi- 
cas del Proyecto CLIMAP (1984) según las cuales 
la temperatura superficial del mar era inferior en 
unos 4% a la actual (durante el mes de febrero). En 
el Pleistoceno superior existían condiciones que fa- 
vorecían una mayor diversidad específica que en el 
entomo costero actual. Quedan por determinar los 
parámetros ecológicos responsables de los cam- 
bios observados en la composición de la malacofau- 
na, entre el Pleistoceno superior y medio (ORTLIEB 
& GUZMAN, 1994) y el Holoceno. 
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